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Accounting 
Charles Hamilton Alford-Fla. Darvln Fleming McCloud-Ky. 
Loren C. Bentley-Ky. dwin Frank onk-Mlss. 
lli Benjamin Boggs-Ky. George William Moore Ky. 
yron Luther C uble- . C. John Edward Morrls-Tenn. 
William Lee Cofer- Ky. Robert Oakford Nnnn-W. Va. 
Paul Lewis Cox- Ky. Clarence Woodrow Parker-Ga. 
Jam s Sh effer D Ike Ky. William Edmund Payne, Jr.-Ky. 
Edward Lloy Engelbr cht-Ind. Thomas Wylie Pedersen-Texas 
Joe A bby Evans-Ky. 
James Lawr nce Fowler-Tenn. 
William Harley FUller-Ky. 
Walter Lee Fultz-Ky. 
Barry Smith Greathouse-Ky. 
Clifton Gr gory-Ky. 
John illiam Griffee-W. Va. 
Leonar Harlow Hudson-Ky. 
HoW'a (' Jones-Ky. 
Rodney Emer on King, Jr.-Ky. 
Dewey elvin J.inkous-W. Va. 
Harvey Franklin Powers N. Y. 
ilton Louis Raines-Miss. 
Willis araball Reeves-Ky. 
John Hugh Simpson-Miss. 
Kenneth Wilson Stringer-Ky. 
ary Louise Sutton-We Va. 
Frank Paul Taylor- Tenn. 
ason Allen Whitledge-Ky. 
John WUllam ilso -Tenn 
Ernest Devaughn Woods-Mo. 
Business Administration 
Imro Ingram Buster- Ky. William Lemuel Norton-Miss. 
Harry Wlttenmyers Clark-Miss. James Lehman Rouse- SSt 
Cbarles LaRue Ellis, Jr.-Ky. Rudolph Donald Tatum- Miss. 
Nathan Harold JJnk-Fla. 
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Accounting 
Julius Salvatore F liclone-Fla. 
Donald Thurston Hull-Miss. 
Gilb rt Elmo Jewell-Mo. 
or) 
Business Administration 
Alfred Brooks arshaJl-Penna. 
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CO I L 
J ames Homer Baulch-Tenn. 
Ann Ellen Bea ley- Ky. 
Thomas Early Brad! y- Tenn. 
Marion France Brown- Ky. 
Margaret Ruth Burdette-N. C. 
Natalie Clark- Ky. 
Arthur Benjamin Cochran-Ky. 
Grace Ruth Cook- Tenn. 
ary Loui e Cureton- Ala. 
Aleck Louis Danna ay-Penna. 
ary N lie Doste Tenn. 
IJlli Ir n Galbr ath- Ky. 
Lois Smith Gardiner-Ky. 
Dorothy Gholson- Tenn. 
eta Smith Griffis- ·ss. 
Helen iller Guion- Ky. 
Kathleen Pernice Har wick- Ky. 
Dorothy Louise Haynes- . ss. 
Erma Loraine Head- Ky. 
arjorie agdaUne James-Ky. 
ary axine Jordan- ss. 
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Garnet Dimit Kington- Ky. 
Raymon Brooks L e- iss. 
Katie Jacquelin Lanius-Tenn. 
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argu rite Lout e Steger- . 
Hazel Taylor- . C. 
Juanita Terry- iss. 
uth liza th Thomas-W. Va . 
Lillian Thompson- . 
Cl ra Elizab th ele Ky. 
'c ard Earl ilmoth- Ky. 
Herb rt e orley- SS. 
Cl r ce Gray on Yates-Va. 
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artha Cowart-Fla. Inez arie Gervais- La. 
A nnie Louise Slater-S. C. 
